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E D I T O R I A L 
DANGEROUS 
LIAISONS 
L'aigua plorà e digué a l'aire 
que no sabia la falsia que el 
foc havia feta a la terra 
(Ramon Llull) 
T ota la vida hem senti t a dir que no convé mes-clar, que hi ha mescles explosives. El fetge, o no sé si deu ser cosa del cap, no tolera de la matei-
xa manera la ingestió abundosa d'un sol destil·lat que si 
la mateixa ingestió és producte de combinacions dife-
rents. Tampoc la raça humana, t o t i els tòpics del mes-
tissatge i la riquesa que n'aporta, no sempre ha accep-
tat determinats creuaments més enllà dels que es 
produeixen de fo rma ocasional i sense reunir-se més 
de dues persones. Em referesc a les relacionades amb 
el co lor de la pell i l 'origen geogràfic, social o cultural. 
L'ésser humà és selectiu i marginador per natura i, no 
ens enganyem, per educació. N o fa massa, a una emis-
sora de ràdio hi comparagué un personatge —val més 
no recordar-ne el n o m — que deia quelcom així: yo, ya 
en la universidad, descubrí que un hombre inteligente nece-
sitaba a su lado una mujer inteligente. Ho deia per ell, el 
mo l t ase. Així és bo d'entendre que els enfrontaments 
siguin freqüents, per t o t arreu, per diferències en 
aquest sentit. N o cal parlar ja, en altres magnituds, dels 
conflictes bèl·lics que han generat les incompatibi l i tats 
entre els diferents grups humans. 
En qualsevol cas, l 'objectiu d'aquestes ratlles era 
simplement demostrar la poca conveniència de mes-
clar dos móns tan influents avui en dia en la societat, 
com són la l i teratura i el cinema. N i l'evidència que 
presenten quant a ésser por tadors de les cabòries de 
personatges massa sospitosos, generalment, d'actuar al 
marge de les normes que ens faixen amb l 'ordre esta-
blert , han servit per sostenir el nostre propòsi t inicial. 
Potser, doncs, que en aquest cas hàgim de fer una ex-
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cepció i admetre la bondat d'aquesta confluència. Ca-
brera Infante diu que a qualsevol persona l'influeix més el 
que ha llegit i vist al cinema que el que hagi viscut pel seu 
compte. Aleshores, si és així, gairebé la vida sencera de 
qualsevol de nosaltres no po t desprendre's de les 
aportacions cinematogràfiques. 
Són innombrables les adaptacions al cinema pro-
cedents de la l i teratura. Algunes ens permeten desco-
br ir autors d'obra no massa difosa pels nostres parat-
ges. D'entre els més recents Chodelos de Lacios, C.S. 
Lewis o Fannie Flagg. Remuntant-nos anys enrere, Isak 
Dinesen o 8. Troven, qui aportà un original novel·lat per-
què John Huston pogués fer Eí Tesoro de S/erra Aladre. 
És cer t que es parla sovint de les mancances de la 
pel·lícula en relació al tex t , de la riquesa de detall que 
aquest aporta o de la coa r t ado als espectadors (ex-
lectors) t o t evitant-los la possibil i tat de passar els per-
sonatges pel sedàs de la seva imaginació. Tal vegada 
sigui una equivocació fer-ne un confrontament . Seria 
bo entendre la novel·la i la seva conseqüència cinema-
togràfica com a dues creacions diferents, producte de 
processos creatius que res no tenen a veure des dels 
paràmetres de la comparació. 
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